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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Faisant suite à de fortes précipitations, un bouchage de porte à la base d’un mur de
soutènement  passant  à  l’arrière  d’une  maison  de  la  rue  Royale  à  Saint-Pierre  s’est
effondré,  ce  qui  libéra  épisodiquement  de  petites  coulées  de  cendres  d’origine
volcanique d’où l’inquiétude des propriétaires du lieu. L’intervention archéologique a
permis de repérer le départ d’un escalier en pierre qui rejoignait vraisemblablement la
rue des Bons-Enfants qui passe au-dessus, sinon l’intérieur d’une maison en bordure de
ladite  rue.  Malheureusement la  cendre continuant de couler  au fur et  à  mesure de
l’avancement de la fouille, il n’a pas été permis d’apercevoir plus de trois marches.
2 La porte avait un linteau en forme de segment de cercle, 0,80 m de large et 3,00 m de
haut. La pierre de seuil, haute de 14 cm, était précédée de deux rangées de carreaux en
terre cuite.  Le passage de l’escalier était  voûté et crépi.  La présence de cet escalier
rappelle l’existence d’un autre escalier, à ciel ouvert, deux parcelles plus à l’est, reliant
la rue Levassor à la rue des Bons-Enfants, voire plus loin la ruelle Mont-au-Ciel qui
alterne des plans inclinés et des marches d’escaliers.
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